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Espacio de gestión y 
publicación de revistas 
electrónicas
Interactúa con el 
repositorio SEDICI: 
depósito automático, 
preservación y 
diseminación
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Espacio de gestión,
organización y difusión de 
eventos científicos y 
académicos
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1.4 millones el 
período anterior.
800 mil el anterior
Cerca de 2 
millones de 
visitas
Usuarios desde todo el mundo
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70% de las visitas provienen 
desde Google
Google 
Scholar
Tráfico directo
Wikipedia y 
redes sociales
Sitios UNLP
20% desde celulares y tabletas
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Qué sitios nos 
enlazan
Qué buscan
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En general, es una temática muy buscada en el repositorio
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99% de las visitas 
provienen de Google
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Usuarios de países de América 
Latina + España
Aprox. 18% accede desde un 
dispositivo móvil (similar a 
estadísticas generales de 
SEDICI)
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Alto impacto en 
línea
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Accesos principalmente desde
América Latina
A diferencia de los libros, las 
tesis son más accedidas desde 
computadoras (~93%)
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http://sedici.unlp.edu.ar 
http://prebi.unlp.edu.ar 
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://revistas.unlp.edu.ar
http://congresos.unlp.edu.ar
